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Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor dan Proses 
pengambilan keputusan mahasiswa luar Jawa kuliah di Universitas Muria Kudus.dalam 
penelitian ini tidak semua mahasiswa luar Jawa yang kuliah di Universitas Muria Kudus 
dapat di jadikan sebagai informan, tetapi mereka yang mempunyai identifikasi sesuai 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu sebagai pengalaman 
subjek atau pengalaman fenomenologikal: suatu studi tentang kesadaran dari perspektif 
pokok seseorang dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang memepengaruhi mahasiswa luar 
jawa kuliah di Universitas Muria Kudus adalah dekat dengan keluarga yang ada di jawa 
serta dorongan ataupun keinginan dari orangtua informan dan ketiga informan memilih 
kuliah di Universitas muria Kudus karena rekomendasi dari saudara dan keterpaksaan 
karena desakan dari orangtua serta ketiga informan dalam penelitian ini mereka melalui 
jalannya proses pengambilan keputusan  sesuai dengan tahapan yang berlaku yang 
membedakan adalah permasalahan dan cara penyelesaian yang di hadapi oleh setiap 
informan. 
 





The purpose of this thesis research is to know the factors and the process of decision making 
of students from outside Java to study at Muria Kudus University. In this research, not all out 
of Java students who study at Muria Kudus University can be made as informants, but those 
who have identification according to the subject problems in this study. The method used in 
this study is a qualitative method with a phenomenological approach that is as a subject 
experience or phenomenological experience: a study of consciousness from a person's 
principal perspective by using data collection techniques of observation and interview. The 
results of this study indicate that the factors that affect the students outside of java at Muria 
Kudus University are close to the family in Java and the encouragement or wishes of the 
parents of the informants and the three informants chose lectures at the University of Kudus 
muria because of the recommendation of the brother and the compulsion due to the insistence 
of parents and the three informants in this study they through the process of decision-making 
in accordance with the prevailing stages that distinguish is the problem and the way of 
settlement faced by every informant. 
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